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Politika ir moters karjera
Santrauka
Kokybinio tyrimo pagrindu (daugiau negu 20 pusiau struktûruotø interviu) atliktoje studijoje
gilinamasi á moters karjeros ir politinës aplinkos, politiniø-kultûriniø normø bei organizaciniø
situacijø ir veiksniø tarpusavio sàryðius. Pagrindinë sàvoka - karjera - sieja asmená su vieðàja sfera,
iðreiðkia asmens savirealizacijà visuomenëje, bendruomenëje (karjera èia suvokiama kaip asmens
trajektorija á socialiai reikðmingà pozicijà visuomenës sprendimø priëmimo struktûroje). Politika
nagrinëjama pasitelkus trejetà pjûviø. Pirma, politika kaip galios, teisëtumo/neteisëtumo,
autoritetingumo, átakingumo ir t.t. þaidimas visuomenëje. Antra, politika – tai konkreti sàranga,
veikianti visuomenëje ir pateikianti vienokius ar kitokius instrumentus (ástatymus, potvarkius,
neraðytas tradicijas ir pan.) konfliktams reguliuoti ir visuomenës funkcionavimui garantuoti. Treèia,
politika – tai átakø, vertybiniø orientacijø asmens artimoje socialinëje aplinkoje struktûra, kuri dël
savo politiðkumo esmës yra gyva, dinamiðka ir atvira. Tokia politika ið esmës reiðkia konkretaus
asmens ásitvirtinimo ir savirealizacijos konkreèiomis aplinkybëmis pastangas, uþmojus, orientyrus,
aplinkybes. Pateikiamoje studijoje minimais aspektais nagrinëjamos posovietinës Lietuvos
viduriniosios klasës moterø gyvenimo istorijos ir pasakojimai, atkreipiant dëmesá á tokiø moterø
veikimà savo aplinkoje ir atpaþástant savità “moteriðkø” politiniø judesiø  repertuarà. Pateikiamos
rekomendacijos, kaip bûtø ámanoma keisti esamà situacijà moters karjerai palankesne kryptimi.
Objektyvistinë socialiniø mokslø paþinimo
tendencija, pirmumà teikianti kiekybiniams ir
apibendrintiems duomenims, dabar nuolat
varþosi su paþinimu, pasiekiamu pasitelkiant
atskirø atvejø studijas, kai analizuojami ávykiai
ir reiðkiniai èia ir dabar, kai atsiþvelgiama á
jausmus ir asmeniná suvokimà, tyrimo objektà
paverèiantá subjektu. Konstruojant toká
pomodernø (daugiaplaná, be stabiliø formaliø
atskaitos taðkø, suasmenintà) tyrimà, ið anksto
orientuojamasi á tai, kad empirinis patikimumas
èia nebus svarbesnis uþ tekstualumà,
literatûriðkumà, iðraiðkingumà. Pripaþástama ir
vertinama paties subjekto kompetencija, tam
suteikiant teoriná statusà, o tiriamojo asmens
gyvenimo patirties pasakojimø forma tampa
reikðminga sociologijos medþiaga. Juk
gyvenimo istorijose atsispindi individualios ir
kolektyvinës sàmonës sandûroje gimstanti
vertybiø, motyvacijø, galimybiø ir interesø
integracija. Kaip syká graþiai pareiðkë garsus
prancûzø filosofas ir sociologas Pierreÿas
Bourdieu, asmens kasdieninio gyvenimo istorija
(savo paties þodþiais autentiðkai papasakota
biografija) - tai sàvoka ir tyrimø bûdas be
triukðmo, kaip kontrabanda, áëjæs á socialinës
srities mokslininkø darbus”1. Ilgainiui toji
kontrabanda tapo maþiau slepiama ir
maskuojama, nes sàþiningoms ir nuodugnioms
studijoms ji pasirodë esanti kone esminë. Tiesa,
gyvenimo istorijø metodas neskraidina á
teorines aukðtumas raðkyti naujø koncepcijø lyg
þvaigþdþiø, taèiau jis suartina tyrëjà, tiriamàjá
ir menamàjá skaitytojà. Ðios studijos tikslas toks
ir yra – dalintis mintimis ir rûpesèiais, temà
nagrinëti nesteriliai ir nevulgariai, atverti
problemà þmogiðkuoju, gyvenimiðkuoju
aspektu.
Turbût niekas neabejoja, kad politiniai
dalykai daro átakà asmens gyvenimo keliui, jo
socialinës patirties formoms, jo sëkmëms ir
nesëkmëms. Ádomus klausimas, kuo savitas yra
ryðys tarp politikos ir moters karjeros, bûtent
moters karjeros. Ðiame tekste, grindþiamame
kokybiniu tyrimu (28 pusiau struktûruotais
interviu su 20 moterø ir 8 vyrais, pasiekusiais
tai, kà sàlygiðkai galima vadinti “aukðtesniosios
viduriniosios klasës” statusu), þvelgsime á
galimas politikos átakos ir reikðmës moters
karjerai posovietinëje, naujosios demokratijos
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Lietuvoje (2002 metais) áþvalgas ir
interpretacijas2. Svarbu pabrëþti, jog
domëjomës ne aukðèiausias pozicijas
pasiekusiais asmenimis, elitu, o santykiðkai
aukðtas pareigas uþimanèiais þmonëmis, pagal
tradicinæ sociologinæ sampratà sudaranèiais
“visuomenës stuburà”, “ðalies stabilumo ir
raidos pagrindà”, “demokratinës praktikos
ðaltiná” (ðitaip ir panaðiai ávairûs autoriai ávardija
viduriniosios klasës reikðmæ).
Karjerà suvokiame kaip asmens trajektorijà
á socialiai reikðmingà pozicijà visuomenës
sprendimø priëmimo struktûroje. Buvimas
tokioje pozicijoje implikuoja, kad asmuo turi
nemenkas pajamas, autoritetà savo darbe bei
platesnëje visuomenëje (bendruomenëje) ir
daro átakà savo aplinkai. Kitaip tariant,
remiantis mûsø vartojamu apibrëþimu, karjera
sieja asmená su vieðàja sfera, iðreiðkia asmens
savirealizacijà visuomenëje. Gana plaèiai
prigijusiø feministiniø áþvalgø apie savità moters
(moteriðkumo) situacijà moderniøjø privaèios
ir vieðosios sferø sankirtoje yra verta atskirai
pasidomëti moters karjeros sklaida bûtent ðioje
vieðumo-privatumo perspektyvoje, kitaip
tariant, plaèiai suvokiamame politiniame
kontekste.
Politikos apibrëþimas ðiuo atveju
neiðvengiamai turi bûti daugialypis ir
daugiaprasmis. Ðioje studijoje politikà
nagrinësime pasitelkdami trejetà pjûviø. Pirma,
politika kaip galios, teisëtumo/neteisëtumo,
autoritetingumo, átakingumo þaidimas
visuomenëje. Politika - tai socialiai reikðmingø
átampø laukas, kuriame lyderiai, politinës
struktûros, bendruomenë nuolat ginèijasi dël
Tiesos ir Melo, Gërio ir Blogio, dël vertybiø,
tikslø ir bûdø joms siekti. Tad pirmiausia
þvelgsime á bendriausius dalykus, sietinus su
moters (ir moters karjeros) veiksniu
visuomenës galios þaidimuose, iðryðkindami
visuomeninius motyvus, kuriuos sàlygiðkai
galëtume vadinti nekintamais. Antra, politika
– tai veikianti konkreti politinë sàranga,
pateikianti vienokius ar kitokius instrumentus
(ástatymus, potvarkius, neraðytas tradicijas ir
pan.) konfliktams reguliuoti ir visuomenës
funkcionavimui garantuoti. Èia politika – tai
politinis reþimas, kuris gali bûti demokratiðkas,
autoritarinis, totalitarinis ar, skirstant kitaip,
centralizuotas/decentralizuotas, elitinis/
pliuralistinis, kairiøjø/ deðiniøjø ir pan. Mûsø
turima tyrimo medþiaga leidþia atpaþinti ir
sovietinio-posovietinio reþimo skirtumus ðiuo
aspektu.  Treèia, politika – tai átakø, vertybiniø
orientacijø asmens artimoje socialinëje
aplinkoje struktûra, kuri dël savo politiðkumo
yra gyva, dinamiðka ir atvira. Politika – tai, kà
Makiavelis apraðë kaip tam tikrà “vadybinæ
kovà”, kai atskiri asmenys su skirtingomis
savybëmis, ávairiausiais veikimo bûdais,
nevienodais tikslais tarpusavyje kovoja,
rungtyniaudami varþosi ið esmës dël to paties
– dël pripaþinimo. Buityje politika ðia prasme
kartais tiesiog pavadinama intrigomis. Taèiau
ið esmës ji nusako konkretaus asmens
ásitvirtinimo ir savirealizacijos konkreèiomis
aplinkybëmis pastangas, uþmojus, orientyrus.
Ðiuo poþiûriu svarbu atkreipti dëmesá á moters
veikimà ir galbût atpaþinti koká nors
“moteriðkø” politiniø judesiø  repertuarà.
Visuose trijuose minimuose pjûviuose
turime reikalo su tektoninëmis socialinëmis
struktûromis (ilgalaikëmis, gajomis,
ásitvirtinusiomis), o voliuntaristiðkos
formaliosios politinës valios apraiðkos èia
vaidina gana nedidelá vaidmená. Kitaip tariant,
mûsø studijuojamos “aukðtesniosios vidurinës
klasës” gyvenimo ir veikimo visuomenëje atveju
politinës inovacijos ir vieðoji nuomonë pati
savaime yra nelabai svarbi, ji negali sukelti bei
paremti greitø pokyèiø. Moterø statusas juk
priklauso labiau nuo tradiciniø ir ilgalaikiø
darbo rinkos bruoþø, kurie lyg ir “paskiria”
moteris vidutinio rango ir þemesnëms
pozicijoms sprendimø priëmimo struktûrose.
Taèiau mûsø tiriama socialinë grupë iðsiskiria
gana sëkmingomis karjeromis valdininkijoje,
akademiniame sektoriuje ar valstybinëse bei
privaèiose ámonëse, tad tikëtina áþvelgti ir
momentiniø kintamøjø, galëjusiø syká ir visiems
laikams pakeisti situacijà. Kitaip tariant,
kokybinio tyrimo medþiaga turëtø iliustruoti ir
daþnai tik atsitiktiniais laikomus intarpus,
nutikimus, kurie pomodernioje analizëje ágauna
taisyklës, pasakojimo rakto, problemos
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slaptaþodþio vertæ.
Apibrëþiant ðio tyrimo kontekstà, reikia
prisiminti, jog atlikti palyginamieji ilgalaikiai
tyrimai pasaulyje (Vakaruose ir Lietuvoje) apie
vyrø ir moterø subjektyvøjá savo padëties
visuomenëje vertinimà rodo, kad moterys
(palyginti su vyrais) jauèiasi uþimanèios
þemesná statusà. Tai rodo, kad moterys kukliau
vertina savo átakà visuomenëje, savo
pasiekimus ir savo galimybes. Ar taip yra dël
objektyviø prielaidø (galbût moterø reikðmë
vieðajame gyvenime ið tiesø maþesnë?), ar dël
subjektyviø dalykø (gal moterys nepakankamai
vertina savo pasiekimus?; gal moterys yra
reiklesnës – sau ir aplinkai?) ðioje studijoje nëra
svarbus klausimas.
Analizuojant posovietiná laikotarpá,
pastebima, kad dalis abiejø lyèiø atstovø
visuomenëje save ima suvokti kaip uþimantys
vis aukðtesná statusà. Tai liudija, kad
posovietiniame periode ið tiesø atsivërë
didesnës galimybës savirealizacijai ir mobilumui
aukðtyn socialinëje piramidëje. Vis dëlto ir èia
moterys savo visuomeninæ situacijà vertina
pastebimai prasèiau negu vyrai. 9 balai reiðkia
aukðèiausià pozicijà, o 1 balas – þemiausià: taigi
moterø atsakymo mediana yra 3.0 balai, o vyrø
- 3.7 balo. Minimà posovietinæ statuso siekimo
paþangà pagrindþia pastebëjimas, kad 1991-
aisiais metais apie 25 proc. respondenèiø save
suvokë uþimant treèià ir ketvirtà pakopas (17.6
proc. penktà pakopà), o 1998-aisiais metais net
32 proc. respondenèiø save jau suvokë uþimant
penktà pakopà (tuo tarpu treèià – 21 proc., o
ketvirtà – 18.8 proc.)3. Ant sàlygiðkai
aukðtesniø socialinio ekonominio statuso
laipteliø jauèiasi uþkopusios aukðèiausios ir
viduriniosios grandies vadovës; moterys su
aukðtuoju iðsimokslinimu, jaunos, su
didesnëmis pajamomis vienam ðeimos nariui,
moterys, gyvenanèios sostinëje. Pastebëta, kad
iðsimokslinimo ir amþiaus poþymiai labiau
diferencijuoja moterø identifikacijà su
socialinio ekonominio statuso laipteliais negu
vyrø. Kiekybiniø tyrimø autoriai akcentuoja,
kad darbas moterø tapatybei turi maþesnës
átakos negu vyrø tapatybei. Taip pat
atkreipiamas dëmesys á tai, kad moterims
gyvenamoji vieta savo socialinio ekonominio
statuso vertinimui turi didesnës átakos negu
vyrams. Ðie moters ir vyro subjektyvaus savæs
vertinimo visuomenëje bruoþai pateikia
neginèytinà áþvalgà, kad moters ir vyro
pasaulëvaizdis ir tapatybë ið esmës skiriasi.
“Moterys apskritai turi ne tik kitokià negu vyrai
tapatumo ar netapatumo samplaikà…, jos kitaip
negu vyrai interpretuoja bûtá apskritai”4.
Galëtume teigti, jog moteris orientuojasi á
abstraktesnius (iðsimokslinimo, o ne konkreèiai
atliekamo darbo) kriterijus, taèiau tuo pat metu
moteris save suvokia pasitelkdama tiesiog nuo
asmens kasdieninës valios ir gebëjimø ne-
priklausanèius dalykus (amþiø ir gyvenamàjà vietà).
Á mûsø tyrimo aprëptá patekusios moterys
yra ið “privilegijuotøjø” grupës: visos su
aukðtuoju iðsilavinimu (arba studijuojanèios
universitetuose), uþimanèios vadovaujanèius
postus, santykiðkai jaunos (amþiaus kriterijus
buvo ávestas tam, kad bent kiek iðvengtume
sovietmeèio átakos dabartinei moters karjerai),
dirbanèios Kaune. Visos jos save ið tiesø vertina
teigiamai ir gana atvirai pripaþásta pasiekusios
daugiau negu kiti jø aplinkos asmenys (vyrai ir
ypaè moterys). Kitos studijos5 akivaizdoje
þinant, kad lytis yra svarbus kaunieèiø
vertybiniø nuostatø veiksnys (tuo tarpu Vilniuje
skiriamasis kintamasis analizuojant vertybines
nuostatas yra tautinë priklausomybë),
apibendrintai galima teigti, jog Vilniuje moterys
jauèiasi geriau negu Kaune. Pavyzdþiui, Graþina
Maniukaitë raðo: “Moterys yra lietuviðkojo
Kauno tautinë atmaina. Maþuma ðiuo atveju
suprantama kaip tam tikra dvasinë bûsena. Juk
kiekybiðkai moterys Kaune, kaip ir kituose
Lietuvos miestuose, sudaro gyventojø daugumà.
Visø maþumø atstovai daþniausiai bûna labiau
paþeidþiami, jautriau reaguoja á aplinkà, labiau
linkæ áþvelgti neteisybæ. Bûtent dël ðiø
prieþasèiø maþumos ásitikinæ, kad jø nuomonës
nebus paisoma sprendþiant svarbius klausimus,
á jø poreikius bei interesus nebus atsiþvelgta.
Visa tai lemia perdëtà, kartais nepagrástà
kritiðkumà, neigiamà poþiûrá á “daugumos”
atstovus dþiuginanèius reiðkinius. Kitaip sakant,
“daugumos” jauèiasi ir elgiasi kaip ðeimininkai,
atsakingi uþ susiklosèiusià padëtá, o
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“maþumos” kaip amþinai nepatenkinti ir nieko
pakeisti negalintys pavaldiniai”6. Vilniuje
apklaustø vyrø ir moterø vertybiniø nuostatø,
nuomoniø, poþiûriø á svarbiausius mieste ir
ðalyje vykstanèius reiðkinius sutapimas gali bûti
siejamas tik su tam tikra paþanga lyèiø
lygiateisiðkumo srityje. Kaune iðryðkëjæ vyrø ir
moterø vertybiniø nuostatø skirtumai, net
esminiai prieðtaravimai, samprotaujant apie
svarbius dalykus, veikiausiai rodo miestieèiø
nesusikalbëjimà, tarpusavio supratimo stokà,
kaunieèiø moterø nepasitenkinimà tokia
padëtimi ir ið to kylanèià átampà. Neabejotina,
kad pabrëþtinai vyrø demonstruojamas
didþiavimasis Kaunu ir, kita vertus, Kauno
moterø nusivylimas kaunieèiais ir þavëjimasis
vilnieèiais atspindi vyrø ir moterø socialinës
padëties, statuso skirtumus7.
Deja, ðios abi kiekybiniais tyrimais aptiktos
tendencijos (þemesnis negu vyrø subjektyvus
moterø savæs vertinimas ir savotiðka moterø,
gyvenanèiø Kaune, tapatybës krizë) mûsø
studijoje negali bûti patikrintos. Nes,
remdamiesi prielaida, kad Kaune aptiksime
labiau ðalies mastu áprastas (orientuotas á
vidurká) gyvenimo istorijas negu sostinëje
Vilniuje, besivystanèiame glaudþiame santykyje
su politiniais ciklais ir aktualijomis, apklausai
sàmoningai pasirinkome tik Kaune gyvenanèius
ir dirbanèius karjeros þmones (moteris ir
vyrus). Antra, pokalbiuose paðnekovus
skatinome pasakoti gyvas istorijas, nutikimus,
reakcijas ir nepraðëme jø tiesiogiai ávertinti kà
nors savo gyvenime ar aplinkoje, kitaip tariant,
domëjomës autentiðko iðgyvenimo ir màstymo
medþiaga, o ne rezonieriðkais ar kritiniais
pastebëjimais. Tad ið tiesø abi paminëtos Kauno
aukðtesniosios viduriniosios klasës moterø ir
vyrø kiekybinës analizës linijos ðioje studijoje
gali ir turi likti tik kaip tam tikras fonas, antras
ar treèias galimo iðplëtoti pasakojimo planas.
Mûsø analizë pagrásta dviguba hipoteze.
Viena vertus, mes remiamës prielaida, kad
vykstantys pokomunistiniai pakitimai ir laisvos
rinkos reforma iðlaisvina asmeninæ iniciatyvà
ir suteikia tvirtà pagrindà versliems þmonëms
(verslà apibrëþiame plaèiàja prasme, t.y. kaip
galëjimà iðreikðti ir plëtoti asmeninæ iniciatyvà
atliekant visuomenei svarbia galimà laikyti
veiklà). Teigiame, kad privati iniciatyva yra
svarbiausias naujas veiksnys, veikiàs
pokomunistinëje socialinio mobilumo
sistemoje, kurioje dar prieð 10 metø
svarbiausiais individualios pozicijos
visuomenëje parametrais buvo tik socialinë
kilmë, iðsilavinimas bei didþia dalimi politinis
lojalumas dominavusiai sovietinei ideologijai ir
visuomeniniø santykiø tradicijai. Duomenys
apie moterø statusà sovietinëse visuomenëse
skatina tvirtinti, kad ðiose visuomenëse
dominavo iðskirtinai vyrø formuojamos
paternalistinës valdþios struktûros8. “Tarybinës
lygybës ideologija buvo ið esmës patriarchalinë:
moterys neturëjo visiðkos savirealizacijos
teisës. Atvirkðèiai, moteriai reikëjo atlikti ir
tradiciðkai moteriðkà vaidmená, t.y. visus namø
ruoðos darbus ir priþiûrëti vaikus, o kartu ir
dirbti valstybiniame darbe. Esant tokioms
sàlygoms, moteris neegzistavo kaip þmogus, ji
buvo tik motina ir darbininkë”9. Ðia prasme
pokomunistinëse moterø karjerø istorijose
galime rasti medþiagos apie vykstantá (arba ne)
politiniø, o taip pat ir kultûriniø apribojimø
nykimà ir atpaþinti, ar vyksta pokyèiai socialiniø
stereotipø ir vertybiø lygyje (o juk vieni ið
svarbiausiø stereotipø visose visuomenëse yra
susijæ bûtent su lyèiø vaidmenimis).
Kita vertus, mes remiamës prielaida, kad
moterø svoris politiniuose, darbo rinkos,
ekonominës vadovybës postuose nëra pagrástas
tuo paèiu modeliu, pagal kurá veikia vyrai10.
Moterys, uþimdamos visuomenëje reikðmingus
postus, veikia tik kaip subdominuojanèios, bet
ne dominuojanèios grupës atstovës. Kitaip
tariant, dominuojantis vyrø statusas iðlaikomas
kaip norma, ir visuomenëje nusistovëjusi tvarka
tiek moterø, tiek vyrø suvokiama kaip natûrali,
teisinga, bûtina, neieðkant jokiø kitø racionaliø
alternatyvø. Ðià sampratà þmogus ásisavina
savo ankstyvojoje socializacijoje. Tad
kultûrologiniu poþiûriu galima teigti, jog ið
esmës nëra jokios konspiracijos, kurià Kito (èia,
moterø) atskirties vardan vykdytø
dominuojanèioji grupë. O normatyvinæ galios
prigimtá juk ir sudaro tai, jog jà, gindami esamà
status quo, palaiko ir esantys valdþioje, ir
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valdþios neturintieji. Moterims vyrai nëra
paprasti iðnaudotojai, o vyrams moterys nëra
paprastos aukos: moteris ir vyrus sieja be galo
intymûs ir glaudûs ryðiai, kurie neleidþia
latentiniam vertybiø konfliktui iðkilti á pavirðiø.
Þvelgiant á visuomenæ kaip visumà,
pastebima, kad vyrø dominavimà vieðojoje
sferoje daþnai atsveria privaèios erdvës raiðka,
kur moterys susikuria savo tapatybæ, plëtoja
gebëjimus ir daro esminæ átakà. Tik áþengusios
(þengianèios) á vieðàjà erdvæ moterys yra
nuvertinamos, nevertinamos (panaðiai kaip
vyrai, gravituojantys á privaèiàjà erdvæ). Taèiau
Vakarø mokslininkai paþymi, kad moterø
atstovavimo ir vertinimo politiná lygmená gana
lengva pasiekti, mobilizuojant vieðàjà nuomonæ
ir kryptingai parenkant rinkimø formulæ11.
Didesnës problemos kyla átvirtinant moterø
veikimo teisëtumà ir vertingumà plaèiai
suvokiamoje vieðojoje sferoje. Pavyzdþiui,
Norvegijos politiniame elite yra 40 % moterø,
tuo tarpu profsàjungø elite - tik 10%, o ámoniø
vadovybëje - dar maþiau12. Tad esminiai
klausimai yra tokie: kaip moterims sekasi
vieðojoje sferoje, t.y. karjeroje?; kaip ir kodël
jos màsto bei elgiasi kildamos ekonominëje-
socialinëje piramidëje, kuri ið principo lyg ir
sukonstruota remiantis tik vyrø saviraiðkos
motyvais.
Kai kurie tyrinëtojai pateikia “institucijø
susitraukimo” argumentà (shrinking institu-
tions): t.y.  teigia, kad moterims suteikiamos
galimybës pasiekti kai kuriø sprendimø
priëmimo postus, kai svarbesni galios centrai
perkeliami kitur. Pavyzdþiui, vyrai sàmoningai
atsisako rinkiminës politikos, nes valdþios
svertai realesni versle ir korporatyviniuose
(lobizmo) kanaluose. Arba vyrai apleidþia
akademines institucijas, nes su þiniomis susietà
prestiþà galima daug sëkmingiau ágyti ne
pasitelkiant tradicines universitetø struktûras,
o konsultacijø ir ekspertinës veiklos praktikà.
Ðá moterø atsiradimo svarbiose pozicijose
“aplinkiniu keliu” (by default) argumentà
kritikuoja politologai ir sociologai, ásitikinæ, kad
ðiuolaikinis moterø atstovavimas sprendimø
priëmimo struktûroms nëra tik paklaida, bet
realus, esminis reiðkinys, susijæs su tam tikru
kultûros (civilizacijos) virsmu.
Sugráþkime prie teiginio, kad moterø svorio
evoliucija skirtingose socialinëse sferose
(politikoje, profsàjungose, vadybinëse
pozicijose, kultûroje) vyksta pagal skirtingus
scenarijus. Gana nemaþà poslinká link moterø
gausëjimo sprendimø priëmimo struktûrose
pokomunistinëmis (pomoderniomis) sàlygomis
paskatino þiniasklaida, o ne rutininë kultûra ar
pastovi politinë diskusija. Moterø temos
artimos ir mielos laisvai spaudai, kuri remiasi
liberaliomis ir demokratinëmis vertybëmis.
Lyties sàmonæ skatina ir platesnës þiniasklaidos
pastangos ugdyti pilietinæ visuomenæ. Lietuvoje
geras tokio uþmojo pavyzdys yra Metø Moters
rinkimai, kuriuos organizuoja moterims skirtos
laisvalaikio spaudos leidëjai. Kasmet moteriai,
visuomenës veikëjai, sëkmingai daranèiai
karjerà, yra áteikiamas specialus prizas. Tarp
taip pagerbtø Lietuvos moterø yra K.
Prunskienë (ekonomikos mokslø profesorë,
buvusi Lietuvos Respublikos Ministrë
pirmininkë, Naujosios demokratijos partijos
lyderë), R. Vanagaitë (meno kritikë, teatro
festivaliø organizatorë), M. Starkevièiûtë
(mokslø daktarë, finansø analitikë), R.
Varanavièienë (leidyklos vadovë ir
bendrasavininkë), A. Adamkienë (Respublikos
Prezidento þmona, keleto filantropiniø draugijø
organizatorë), N. Velièkienë (verslininkë). Ðios
moterys ne tik prisideda prie pilietinës
visuomenës vystymo Lietuvoje, bet ir veikia kaip
vaidmenø modeliai, skatinantys moterø
aktyvumà ir konkurencinæ dalyvavimo
vieðuosiuose reikaluose sàmonæ.
Vis dëlto Lietuvoje stebime keistokà
situacijà. Pirmiausia, nors ðalies ekonominis
lygis gerokai atsilieka nuo Vakarø standartø,
iðsilavinusiø moterø ir moterø proporcija darbo
rinkoje yra panaði á Vakarø lygá13. Antra, nors
kultûrinë moters pozicija (apibrëþiama pagal
moterø ir vyrø raðtingumo, moterø ir vyrø
dalyvavimo darbo rinkoje bei pagal
universitetiná iðsilavinimà turinèiø moterø ir
vyrø santyká) visiðkai atitinka Vakarø
standartus, vis dëlto lyèiø skirtumai darbo
rinkoje gana þenklûs, o moterø karjeros
galimybës gana apribotos14. Lietuvoje, kaip ir
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daugelyje maþiau iðsivysèiusiø ðaliø, socialinës
jëgos, veikianèios prieð moterø aktyvumà
visuomenëje yra tokios stiprios, kad moteris
karjeroje vis suvokiama kaip (laimingas)
atsitiktinumas, iðimtis ar deviacija. Pati
patikimiausia hipotezë bûtø teigti, kad kritinës
masës atsiradimui trukdo kultûriniai
stereotipai. Todël verta kiek detaliau pasidomëti
bent dviem psichologiniø-socialiniø kintamøjø
rinkiniais.
Pirma, vertinant veiklà, daþnai atsiranda
ðaliðkumo dël lyties. Mokslinëje literatûroje
plaèiai aptariamas ir politiniame diskurse
suaktualinamas neigiamas ðaliðkumas,
atsirandantis vertinant moterø veiklà: moterø
veikla lyg a priori turi maþesnæ vertæ negu vyrø.
Taèiau esama ir studijø, kur kompetentinga
moters veikla gali bûti vertinama netgi
teigiamiau negu analogiðka vyro veikla, nes
moters atliktos uþduotys suvokiamos kaip
nebûdingos ir netikëtos moters vaidmeniui, o
todël moters kompetentingumas èia ypaè
iðryðkëja. Ðá reiðkiná demonstruoja mûsø
aukðèiau apraðytas Metø Moters rinkimø
reiðkinys, kur buvimas moterimi yra
svarbiausias “pridëtinës vertës” veiksnys.
Antra, kiekvienoje visuomenëje þmonës
daþnai remiasi stereotipais, kai trûksta
informacijos. Kintanèiose situacijose, kur daug
neaiðkumo ir neþinomøjø, þmonës daþnai
priima sprendimus, pagrástus simbolinëmis
reikðmëmis, stereotipiniu màstymu. Jei
situacijoje yra aiðkûs orientyrai, atskaitos taðkai
(pvz., specifinë kompetencija, patirtis), lyties
ðaliðkumui atsirasti yra nedaug vietos: pvz.,
moteris, kuri jau uþima aukðtà postà, gali
sëkmingai tæsti karjerà ir nepatirti nepatogumø
dël savo lyties. Tad moterims labiausiai lyties
diskriminacija kenkia karjeros pradþioje, kai
darbdavys daro esmines prognozes apie bûsimà
moters veiklà, remdamasis santykiðkai maþu
informacijos kiekiu. Deja, ir nelaimei,
ankstyvoji moters diskriminacija gali sutrukdyti
moteriai pasiekti tà lygá, kur jos veikla bûtø
adekvaèiau ávertinta.
Pateikiamo tyrimo duomenys neleidþia
pamatuoti, koks yra lyties diskriminacijos
potencialas ar realiosios apimtys Lietuvoje.
Mûsø studijos moterys jau yra svarbiose
pozicijose. Taèiau ir mûsø respondentai minëjo
moters karjeros problemas. Beje, anksèiau
atliktoje kitoje studijoje aiðkiai stebëjome, kad
Lietuvoje tiek elito moterys, tiek vyrai
pripaþásta, jog moterø iðkilimui trukdo lyties
diskriminacija (net 15% atsakovø teigë, kad
moterø karjeros galimybës yra maþesnës, nes
visuomenëje egzistuoja atvira moterø
diskriminacija)15. O egzistuojanèios dis-
kriminacijos (kaip ir bet kurios kitos ne-
teisybës) ásisàmoninimas yra pirmasis þingsnis,
vedàs link supratimo, kad tai nëra nekintamas
dalykas, kad jà galima pakeisti, sumaþinti ar ið
viso panaikinti.
Ðia prasme taip pat ádomu paanalizuoti
sëkmës ir nesëkmës sampratà, pagrástà lyties
stereotipais: bendroji taisyklë rodo, kad vyrø
sëkmë daþniausiai siejama su gabumais,
iðmanymu, o moterø - su laime, sëkme ar sunkiu
pasiðventusiu darbu. Nesëkmë moters atveju
interpretuojama kaip gabumø, þiniø trûkumo
rodiklis, o vyrø - kaip atsitiktinis, laikinas
“nelaimingas ávykis“. Taèiau anksèiau minëtoje
Lietuvos elito studijoje mes atpaþinome kità
modelá, kuris prieðtarauja aukðèiau
apraðytosioms vyrø ir moterø profesinës veiklos
vertinimo tendencijoms. Abi grupës - tiek vyrai,
tiek moterys - teigia, kad svarbiausias dalykas,
garantuojantis lyderio-vadovo sëkmæ, - sunkus,
pasiðventæs darbas. Laimë, atsitiktinis
pasisekimas yra siejami su rizika ir jø elitas
nelaiko realia karjeros strategija. Labiausiai
vertinamos lyderio savybës - dideli gabumai,
profesinë kompetencija ir socialinis kapitalas
(turimos paþintys, organizatoriaus talentas,
gebëjimas surasti kompromisà)16. Vis dëlto ðio
tyrimo pokalbiuose pastebëjome ir tam tikrø
skirtumø tarp to, kà moterys ir vyrai akcentuoja
kaip savo socialinës sëkmës kelyje svarbius
elementus.
Vakarø mokslininkai, beje, moterø polinká
skirti daugiau dëmesio laimës, kaþkieno geros
valios, atsitiktinumo elementams savo karjeroje
aiðkina ne paèia tø, tik tariamai esminiø, dalykø
svarba, o platesniu moteriðkos pasaulëjautos
interpretavimu. “Moterys daþnai nedaro
skirtumo tarp formalios organizacijos ir
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neformaliø jos komunikacijos tinklø.
Kalbëdamos apie savo sëkmæ, moterys linksta
teigti, jog ‘jos buvo laimingosÿ, ‘taip
paprasèiausiai atsitiko, kad…ÿ ar kaþkas
‘pasistengë dël jøÿ. Ðis pasyvumas atsispindi ir
moterø strategijoje gerai atlikti darbà ir laukti,
kol jos bus ‘pastebëtos ir pasirinktosÿ toliau
sëkmingai veikti. Toká poþiûrá sàlygoja
implicityvus tikëjimas formaliuoju vaidmenø ir
veiklos struktûros apibrëþimu. Ðiai strategijai
suprieðinama neformali santykiø ir
informacijos apykaitos sistema, lojalumo ryðiai,
priklausomybë nuo gautø ir privalomø
paskatinimø, abipusë nauda ir parama. Vyrai,
kitaip negu moterys, paprastai teikia didelæ
reikðmæ ðiems neformaliems aspektams“17. Ðis
teiginys skamba pernelyg átaigiai ir
provokuojanèiai, kad bûtø galima á já tiesiog
numoti ranka. Átraukus iðlygas apie tai, kad bet
kurioje veikianèioje socialinëje sistemoje sunku
aiðkiai iðskirti formaliàjà ir neformaliàjà
struktûrà (o sovietiniais laikais neformalieji
aspektai netgi buvo tapæ esminiais karjeros
reguliatoriais18), verta ádëmiau pastudijuoti
moters karjeros bei politikos sàsajas tiek, kiek
tai leidþia turimo tyrimo duomenys ir anksèiau
ávardintos trys politikos sampratos.
1. Politika kaip galios þaidimas
bendruomenëje: kur yra norma
Politika - tai galios, teisëtumo/neteisëtumo,
autoritetingumo, átakingumo þaidimas
visuomenëje. Politika - tai socialiai reikðmingø
átampø laukas, kuriame lyderiai, politinës
struktûros, bendruomenë pastoviai ginèijasi dël
Tiesos ir Melo, Gërio ir Blogio, dël vertybiø,
tikslø ir bûdø jiems siekti. Tad kokie gi dalykai
yra sietini su moters (ir moters karjeros)
veiksnio reikðme visuomenës galios
þaidimuose? Paprastai remiamasi nusistovëjusia
tvarka, pagal kurià vyrai dalyvauja vieðajame
gyvenime ir siekia ágyti ir gauti (ágyja ir gauna)
statusà bei pripaþinimà platesnëje
bendruomenëje (ne tarp ðeimos nariø).
Pagrindinis moterø rûpestis yra ðeima ir namai,
o jø dalyvavimas darbo rinkoje priklauso nuo
situacijos namuose ir ðeimoje. Tokià tvarkà
palaiko individø savisaugos instinktas, patirtis,
kultûra ir socializacija, kurie ne tik pabrëþia,
bet ir átvirtina bûtent ðá “normalø” pasaulio
matymo ir elgesio pasaulyje bûdà. Jo
alternatyvos sukelia konfliktus asmens viduje
ir tarp asmenø.
Posovietinës viduriniosios klasës atstovai
gana subtiliai ávardija, jog bendrame vertybiø,
svarbios ir maþiau svarbios veiklos
pasiskirstyme (socialiai sukonstruotuose
vertinimuose ir ávaizdþiuose) lyties tema yra
labai aktuali. Vyrai siejami su reikðmingais
dalykais, o moterø veikla ir pasiekimai
priskiriami grupei, turinèiai maþiau
visuomeninës reikðmës. Nevengiama minëti ir
þodá diskriminacija, nors teisiðkai fiksuojamo
lygybës paþeidimo daþnai nebûna – paprastai
susiduriama su kultûriniais stereotipais.
Moterys sako, kad diskriminuojantys veiksmai
(posakiai) nebuvo á jas asmeniðkai, individualiai
nukreipti, taèiau jas áþeidë, nuliûdino,
papiktino. Moterys pripaþásta, jog vyrai ir
moterys yra skirtingi ir pagal gabumus, ir pagal
polinkius, taèiau pabrëþia, kad ið esmës
neteisinga yra bet kurià “moteriðkà” veiklà
laikyti prastesne, ar bet kurià moterá traktuoti
kaip nepatikimà partnerá socialiai (politiðkai)
reikðmingose iniciatyvose.
“Tai tos diskriminacijos galbût yra. (...) aplinkoje að
matau, kad kartais … vyras darbuotojas yra vertinamas
labiau. Nesakau, kad tos problemos nëra. Ir skaitant
laikraðèius, þiûrint televizoriø, tikrai tø problemø yra.
(…) Ir skaudþios, ir nemalonios. (…) ir að tà pajuntu.
Jeigu, vyrai kaþkaip, ar kaþkoká juokà pasako, ar kà
nors, bet kartais tas juokas toks truputá , na, paþemina
tà moterá: ar parodo jos tà kvailumà kaþkokia prasme,
ar jie save bando iðaukðtint tuo savo posakiu. Ir gal tai
visada priimi kaip pokðtà, arba tai, kad vis dëlto lyèiø
tiesioginës lygybës nëra. (...) Moteris ir vyras ið tikrøjø
skirtingai màstyt gali, skirtingai spræst tà problemà. Ir
tai nëra blogai. Bet blogai yra tas, jeigu vyras kaþkaip
bando nu, save aukðtinti, kad jis ten yra protingesnis,
kad jo màstymas yra logiðkesnis, o moters yra truputá
kaþkoks tai. (…) O ðiaip, kad ir vakar þiûrint
televizoriø, ten iðkilo kaþkokia tai seimûnø tarpe
problema ir buvo apkaltintas vienas Seimo narys, kad
jisai ten kaþkaip… nesiûlë moters á kaþkokià tai
Europos komisijà (að dabar nelabai atsimenu kur) vien
todël, kad jinai yra moteris: gal jinai ne taip ten moka
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iðsireikðti, ne taip moka màstyti, ir galbût  ten, vos ne
lakstys apsipirkinëti ir t.t. Tai  galbût  tas Lietuvos
prasme tai, na, gal globaline prasme, vyrai turi tokià
savybæ, kad kartais jiems taip paprasta kaþkà tokio
pasakyt apie moterá, neigiamo, bet jiems tai atrodo
áprastas dalykas. Tai galbût ta tokia moterø uþ lygias
teises ta kova tai jinai ir turëtø turbût atsiremt á tai, kad
vyrams iðaiðkint, kad taip ið tikrøjø nëra, tiktai
tradiciðkai, kad jie taip ðneka ir jiems atrodo taip
na…natûralu. Bet galbût prieð ðnekant reikia pagalvot,
ar tai neáþeis moters. Moters kaip… kaþkokios
specialistës, moters kaip moters ir t.t. .” (Gydytoja.)*
Kaip matome, net kalbëdama apie Seimo
nará, paðnekovë jo asmeniðkai nekaltina dël
netaktiðko, iðankstinio, nepatiklaus poþiûrio á
moterá ar nepagarbos moteriai. Apibendrintai
teigiama, jog tai atspindi vyriðkà ir plaèiai
nusistovëjusá poþiûrá, kur asmeninio
apmàstymo ir kritiðkumo tiesiog ir bûti negali.
Nors minimas Seimo narys tiesiogiai neávardijo,
kodël jis taip kategoriðkai nusiteikæs prieð savo
kolegës paskyrimà svarbiai misijai, taèiau
paðnekovë gana tvirtai ir be skrupulø
interpretuoja, jog jis - kaip ir kiti vyrai - mano,
kad moteris paprasèiausiai nepatikima
valstybiniuose reikaluose, nes gali lengvai
susigundyti bëgti á parduotuves ar pramogauti
uþuot nuosekliai svarsèiusi rimtus reikalus.
Moterys kalba ir apie nekintamus moters ir
vyro vaidmenø, veiklos ir galimybiø vertinimus,
apie tiesiog natûraliai susiklostanèias vyrø ir
moterø “stovyklas”, kurios nei gali, nei nori
susiðnekëti, nes jos veikia pagal ið esmës
nesuderinamus principus ir yra antagonistiðkos.
“Vëlgi pagalvojau apie konkreèià situacijà, kai vienoj
ið ámoniø yra keletas aukðèiausio lygio vadoviø ir
vadovø, tai teko kalbëtis su viena ið tø vadoviø, tai mes
pasvarstom… maþdaug, kad…ai, èia tai vyrai, o mes -
èia tai moterys….Teko stebëti toká susiprieðinimà, kad
maþdaug yra vyrø frakcija ir moterø frakcija… èia jie
vyrai, tai èia jie nesupras, neásigilina, numoja ranka ir
panaðûs dalykai, ir atitinkamai moterys. <…> Man
teko, ið tikrøjø teko, susidurti su tuo, kad maþdaug taip
yra, kad ið tikrøjø ne racionalûs kaþkokie argumentai
lemia, o tiesiog priskyrimas - ai, nu tai èia vyrai… .”
(Psichologë.)
Ádomu, kad Lietuvos moterys pabrëþia, kad
lyèiø nelygybë yra visame pasaulyje paplitæs
bruoþas, netgi ir paèiame vakarietiðkiausiame.
Ðiame pastebëjime yra ir tam tikro defetizmo,
fatalizmo, ásitikinimo, kad situacijos pakeisti
net neámanoma, nes tai yra kartø kartø ir
tradicijø tradicijø klausimas, o ne kokio nors
asmenybës praregëjimo, grupinës tapatybës
stiprumo, demokratiniø principø ar panaðiø
svertø reguliuojamas dalykas. Remiantis ðiuo
poþiûriu moteris gali sëkmingai veikti
visuomenëje tik suspendavusi savo moteriðkàjà
tapatybæ, perëmusi vyriðkas þaidimo taisykles
ir normas.
“Yra gyvenimo tradicija. O gyvenimo tradicijà priima
paèios moterys. Galvoja, kad va, jeigu jau vyras kalba,
kaip að sakau, storu balsu, a priori jis yra vertingesnis
uþ moterá. Jie diktuoja valdþià. Moteris turi prisitaikyti
Lietuvoje prie vyriðko gyvenimo uþduotø sàlygø. Jeigu
sugebi á jas prasibrauti – gyveni ir gali daryti net ir
átakà. Jeigu nesugebi – tai ir esi namø ðeimininkë, ir
viskas. Dirbanti ir dar namø ðeimininkë. Taip.
Noriu pasakyti, kad ne tik Lietuvoje taip. Net ir
Kembridþe vyrai nepagalvoja apie moteris. Duðø
kabinas árengia taip, kad bëga vanduo ant galvos.
Negalvokime, kad Lietuva tik tai viena tokia ðalis. Net
ir puikios Vakarø ðalys, puikios akademinës terpës, jos
taip pat. Kembridþas ásileido moteris, pradëjo teikti
laipsnius 1946 m. Kai tuo tarpu Lietuvoje seniai buvo
leidþiama ir moterims ágyti aukðtàjá iðsilavinimà.
Nemanau, kad Lietuvoje situacija yra labai bloga.
Paprasèiausiai ji yra tradiciðka. O tradicija yra vyriðka
ir moteriðka. Viskas.” (Universiteto dëstytoja,
profesorë.)
Kaip bebuvæ, moterys nekaltina vyrø – jos
tik fiksuoja susiklosèiusià tvarkà.  Iðkalbingas,
pavyzdþiui, yra visuomenëje pastebimo
nepasitikëjimo moterimi kaip bendradarbe ar
potencialia lydere pavadinimas “skeptiðkumu”.
Kaip þinome, skeptiðkumas retai siejamas su
neigiama realia praeities patirtimi, o daþniau
kildinamas ið prigimtiniø asmens bruoþø ar
socializacijoje ágytø nuostatø, nebûtinai
atspindinèiø faktinæ padëtá. Taip pat verta
akcentuoti, kad skeptiðko poþiûrio á moteris
respondentës tiesiogiai nesieja su prieðiðka
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lytimi – vyrais, jos lyg ir pripaþásta, kad moterys
moteriai taip pat gali bûti nepalankios. Tai, beje,
rodo ir kitø tyrimø rezultatai19.
“Yra toks skeptiðkas poþiûris… á moterá. Ir, þinoma,
moteris turi dirbti þymiai daugiau, kad ji galëtø árodyti.
Ágyti teisæ bûti tuo, kuo ji ið tikrøjø gali bûti. Tai yra
faktas.” (Vadovë, mokslø daktarë.)
Vis dëlto karjeros moterys áþvelgia, kad dalis
bëdos sietina su paèiomis moterimis, lengvai
pasiduodanèiomis iðankstiniams, nepagrástiems
pastebëjimams apie menkesnius moters
gebëjimus. Kai kurios paðnekovës netgi átraukia
visiðkai liberaliàjà pasirinkimo galimybæ ir
suasmenina moters socialinæ sëkmæ (ar
nesëkmæ) kaip priklausanèià pirmiausia ir
didþiausiu laipsniu nuo konkretaus þmogaus.
“Að manau, kad paèios moterys taip pat daug kur yra
kaltos dël to, kad jos ne visada adekvaèiai vertina savo
galimybes ir paèios save.” (Vadovë, mokslø daktarë.)
Taèiau tokios liberaliøjø paþiûrø atstovës
karjeros tarp moterø sudaro maþumà. Moteris
ryþtingai siekianti sëkmingai “ásiraðyti” á
karjeros pasaulá prieð savo valià (ar jos vardu)
praranda moteriðkà tapatybæ. Kitaip tariant,
moteriai yra ribotas pasirinkimas (ji yra nulinës
sumos þaidimo dalyvë): arba ji uþleisdama
svarbiausias vieðojo gyvenimo pozicijas vyrams
iðlieka moterimi, arba ji sëkmingoje
konkurencijoje su vyrais nuraðoma kaip kokia
belytë bûtybë.
“Jeigu ta moteris turi, dar kartà sakau, kapitalo, tai
jinai jau ne moteris, jinai jau yra kapitalistas, “ono”
(rusiðkai ávardijama bevardë giminë) ir viskas.” (TV
redaktorius.)
Sëkminga moters veikla jai tradiciðkai
nebûdingoje srityje lieka tik geranoriðko ar
ambicingo ásivaizdavimo lygmenyje. Net ir
demokratiðkai teigiant bei tikint, kad moters
gebëjimai nebûtø þlugdomi, dusinami, vis tik
lyg nejuèia praþiûrima, kad jokie gebëjimai nëra
duotybë savaime, jie reikalauja ugdymo,
dëmesio, lavinimo. O moteris (ir vyras) juk
patenka á tam tikrà vaidmenø ir gebëjimø
sampratà, kuri save kuria ir átvirtina sui generis,
o ne per racionalø suvokimà, strateginá
planavimà ir prognozavimà.
“Natûraliai gaunasi, kad moterys maþiau lenda á
technikà, bet jos paèios maþiau lenda, ne joms kas nors
neleidþia, nes jeigu jinai gerai pasirodytø gabi
operatorë, tai kodël pas mane tik vyrukai filmuoja,
neþinau, uþtai kad moterys, matyt, nelenda á tà technikà,
bet að pilnai tikiu kad að tarp moterø rasèiau dar
geresniø operatoriø, nes jinai gali gal tvarkingiau
filmuoti, gal kadruotë jos bus kaþkokia, gal kaip tik
atvirkðèiai emocingiau reaguoti á tà, kas vyksta tada ir
nufilmuot, bet taip yra, ir èia að neieðkau, nes að esu ið
tø, kur sakau: þmogus turi bûti arba laisvas ir
iniciatyvus, arba jisai sàmoningai pasirenka tà savo
nelaisvæ tokià ir tada jokio skirtumo, ar jisai yra vyras
ar moteris, visiðkai jokio … .”  (TV redaktorius.)
Paskutinis cituojamos frazës akcentas apie
sàmoningo þmogaus esminæ laisvæ pakimba
istorinëse tradicijose ir normatyvinëse patirtyse
áðaldytø normø pavësyje. Moters laisvei
“atitirpdyti”, atrodo, reikia esminio
dominavimo visuomenëje perþiûrëjimo
pradedant vertybinëmis sanklodomis ir baigiant
atskirø asmenybiø likimais. Asmenybës
vaidmená reikia pripaþinti svarbiausiu ir norà
daryti svarbius darbus tiek vyrø, tiek moterø
atveju didþiausia dalimi lemia ne koks nors “ore
plevenantis” socialinis skatinimas siekti
reikðmingos veiklos visuomenëje, o artimos
aplinkos nuomonës, gyvenimo bûdas ir paties
þmogaus nuostatos, kurios maþai paklusnios
kokiai nors suaktyvintai politinei valiai.
“Jeigu tu sieki kaþkokiø tai profesiniø aukðtumø ir tai
yra natûraliai visà laikà laiptelis á virðø, tai moteriai ir
vyrui to paties reikia, visø pirma, aiðku, suvokimo
aiðkaus, ko ið savæs nori.” (Vaistininkë.)
Moteris karjeroje gali ir turi iðlikti vis tik
polifoniðkesnë negu vyras – tai pripaþásta tiek
apklausti vyrai, tiek moterys. Tam tikra prasme
galima kalbëti ir apie modernøjá “amþinàjá
moteriðkumà” (remiantis Getës Margaritos
pavyzdþiu), kuriame atsiskleistø ðiuolaikinës
moters visapusiðkumas, vykstàs pasitelkiant
savæs realizavimà atliekant plaèiai visuomenei
naudingà darbà, kuriant ðiuolaikinëje
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ekonomikoje áprastà skaièiuoti pridëtinæ vertæ,
taèiau iðlaikant moteriðko juslumo ir holistinio
pasaulio suvokimo galias.
“Man visada þavus yra variantas, kada moteris savo
moteriðkumà sugeba suderinti su savo profesine veikla,
ir að manau, èia reikia daug daugiau stiprybës,  kad tu
galëtum ðitom abiem kojom eiti; na, að þiûriu…hmm…
moteris yra tokia nedaloma ta prasme, kad jai … na, ji
negali, þiûrëkit, kaip ir darbe, mes ir kartais su kolegëm
matom jau ið veido, kad kaþkas tai paraðyta, ðiandien
tu tarsi dirbi savo darbus, o kaþkuri tavo dalis kaþkur
klajoja … Kaþkas atsitiko tavo ðirdyje, kaþkas atsitiko
tavo ðeimoje, kaþkas su tavo tëvais ar dar kaþkuo tai
…. Vyrai, gal jie moka suraikyti á tokius labai jau
savarankiðkus griovelius ir nesutekanèius.” (TV
redaktorë.)
Kitos paðnekovës dar labiau patikslina –
moteris gali ir funkciðkai bûti pranaðesnë uþ
vyrà vien dël savo moteriðkumo, o ne dël kokiø
nors konkreèiø profesiniø gebëjimø.
“Yra norma saugoti asmeniðkumà. Pavyzdþiui,
ðiandien gimë trynukai, jø tëvelis nenori, kad tuos
vaikus fotografuotø, o vis tiek mes turime raðyti apie
tai. Vëlgi buvo kaþkoks tai atvejis ten, tarkim, skaudus
labai, nelaimë, tragedija ir taip toliau, þmonëms skauda,
tai suprantam kaip þmonës, bet vis tiek kaip þurnalistai
turim raðyti, ir kartais kaip smagu, kai gauna uþduotá
þurnalistë moteris ir jinai sako “nu gerai, neprisileidþia,
nekalbës, bet gal að nuvaþiuosiu ir gal mes tiesiog taip
susitiksim, þmoniðkai paðnekësim, gal kalbës”; ir
tikrai, kai pagalvoji, kità kartà ar ten geriau siøsti moterá
ar vyrà, todël, kad vëlgi yra tas privalumas, kad … kad
moterims gali bûti geriau … ne visada , aiðku, èia tiesiog
ne ta prasme, kad yra kaþkokios tai specifinës temos,
kur bûtinai tas, bet yra specifiniai atvejai, konkretûs
atvejai, kur kartais reikalinga to tokio buvimo
moteriðko.” (TV redaktorë.)
Taèiau syká priminus literatûrines analogijas,
reikëtø sugráþti ir prie universaliøjø Þemaitës
apsakymø áþvalgø, kurios, aiðku, nuskamba be
jokio patoso ir ákvëpimo, taèiau ávardija
gyvenimo druskà. Karjeros moterys ir vyrai
primena, kad moters socialinë sëkmë – tai ne
tik asmenybës triumfas kokioje nors
abstrakèioje vertybiø sistemoje, daþnai tai bûna
elementari moters nepriklausomybës ir jos
garantijos iðraiðka.
“Að uþ tai, kad moteris eitø á prieká, kad ji uþdirbtø
pinigø. Moteris privalo uþdirbti pinigø tam, kad jinai
jaustøsi savim ir netaptø vyro ðeðëliu, nes tai yra
baisiausia, kà moteris gali pasiekt … Negali bûti
baisesnio lygmens, nes po to nëra nieko. Tiesiog tu
tam savo vyrui tampi neádomus þmogus ir tu
nebevaldai situacijos. Bet kada gali bût iðtrëkðtas á laukà
su tais paèiais savo vaikais.” (Valdininkë.)
Apibendrinimui galima pacituoti ið kitos
studijos, jog moteris, prasiverþusi á priekines
visuomenës gyvenimo eiles, daþniausiai
vertinama “kaip didvyrë (kodël ne didmoterë?),
pavyzdþiui, kaip Mickevièiaus Graþina,
bajoraitë Emilija Pliaterytë ir kitos. Tokiu
vertinimu pabrëþiama, jog taip negali bûti, jog
tai iðkrentantys ið priimtø normø atvejai”20.
Lietuviø moters padëties prieðtaringumà
atskleidë Vytautas Kavolis knygoje Moterys ir
vyrai lietuviø kultûroje parodæs, kaip moteris,
aktyviai siekianti aukðtesnio dvasinio statuso,
lengvai tampa pajuokos verta davatka. Tai yra
krikðèioniø baþnyèios patriarchalinës tradicijos
pasekmë. Daþniausiai moters aktyvumas,
perþengiantis namø slenksèio ribas, yra
vertinamas neigiamai, o paèios moterys
(herojës) savo patirtá vertina kaip tam tikrà
aukà, kurios prasmingumu reikëtø didþiai
abejoti.
2. Politika kaip visuomenës santykiø
reguliavimo sistema ir procesas:
sovietinis ir posovietinis reþimai
Politika – tai konkreti veikianti sàranga,
pateikianti vienokius ar kitokius instrumentus
(ástatymus, potvarkius, neraðytas tradicijas ir
pan.) konfliktams reguliuoti ir visuomenës
funkcionavimui garantuoti. Tai politinis
reþimas, kuris gali bûti demokratiðkas,
autoritarinis, totalitarinis ar, skirstant kitaip,
centralizuotas/decentralizuotas, elitinis/
pliuralistinis, kairiøjø/deðiniøjø ir pan. Mûsø
turima tyrimo medþiaga leidþia atpaþinti ir
sovietinio-posovietinio reþimo skirtumus
moters karjeros galimybiø aspektu.
Posovietinës viduriniosios klasës atstovës
moterys labai aiðkiai ávardija, kad praeitas
politinis reþimas buvo ypaè nepalankus moters
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saviraiðkai, karjerai, kad tas nepalankumas
buvo ádiegtas kaip tam tikra nekvestionuotina
norma, lyg visuomenës sveiko funkcionavimo
principas.
“Retrospektyviai galvojant, ir stojant á medicinos
institutà buvo tokia problema, kad jeigu tu esi vyras,
tai tau reikia maþiau balø surinkti. Buvo toks
laikotarpis, kad tau reikia surinkt maþiau balø, bet tave,
reiðkia, priims á tà institutà. O merginai buvo vis dëlto
sunkiau ástoti. Jeigu tu mergina, tai vëlgi èia galim gráþt
prie to, kad tu turi bût geresnë dar ir uþ patá geriausià
vyrà, ta prasme, profesine, na, ne profesine, gal èia
þiniø, jeigu prieð stojant á institutà. Tai tokia problema
buvo, nes visi irgi nori, kad daugiau vyrø bûtø gydytojø
ir t.t. Jeigu tu esi vyras, tai tu lengviau ástosi. Bet ðiais
laikais jau truputá ðita problema niveliuojasi. Kaþkaip
vis dëlto labiau á balus kreipia dëmesá. O tais laikais,
kada vyrø nelabai daug stojo á institutà, tai jie turëjo tà
privalumà, kad jie yra vyrai.” (Gydytoja.)
Net ir tos moterys, kurios sovietmetyje lyg
áþvelgia tam tikrà geranoriðkumà moterø
atþvilgiu, pripaþásta, jog jo apraiðkos buvo
daugiau dekoratyvios, o ne esminës. Tariamas
palankumas moteriai tik dar labiau iðryðkino
jos pavaldumà, silpnumà, galimybæ ja
manipuliuoti paèiomis maþiausiai sofisti-
kuotomis priemonëmis.
“Að atsimenu dar ir tuos tarybinius laikus. Kartais á
mus, moteris, dar ir kaþkaip graþiau pasiþiûrëdavo ir
lengviau  galbût,  jeigu galima taip iðsireikðti, na,
lengviau pabardavo.” (Politikë - verslininkë.)
Moterys pripaþásta, jog naujosios
demokratijos sàlygomis visuomeniniai santykiai
tapo prieðtaringesni, labiau átempti visose
gyvenimo srityse, padaugëjo agresijos. Ir tai jos
sieja su audringu visuomeniniø normø kaitos
laikotarpiu, o ne su kokiais nors savitais lyèiø
tarpusavio santykiø ir saviraiðkos aspektais.
Kitaip tariant, moterø veikla ir siekiai
nelaikomi kokia nors esmine socialiniø átampø
aðimi, destabilizuojanèia visuomenæ. Moters
deviacija nuo normø suvokiama kaip bendro
visuomenës pasimetimo iðraiðka, ir ne daugiau.
“Ðiuo metu mûsø visuomenë agresyvëja. Agresyvëja
vyrai, agresyvëja vaikai ir moterys. Taip, juk mes ne
vienà atvejá þinom, kaip moteris kaime nudûrë savo
vaikus.” (Politikë- verslininkë.)
Dabar sureikðmintà posovietinës Lietuvos
specifikà pasauliniame kontekste sukûrusá lyèiø
lygiø galimybiø ástatymà tiek vyrai, tiek moterys
karjeroje vertina gana santûriai. Jo aktualumà
paðnekovai tik netiesiogiai sieja su neigiama
sovietmeèio patirtimi, privertusia uþmirðti
“civilizuotas” elgesio normas.
“Ateina pas mane studentë ir skundþiasi, kad dëstytojas
prie jos lytiðkai priekabiauja. “Kaip priekabiauja?” –
kvieèia atsakinëti. Dëstytojas atëjæs aiðkinasi. Jis sako,
kad ta studentë ið tiesø nëra labai paþangi ir jis,
norëdamas bent kaþko jà iðmokyti, taip – kvieèia
kiekvienà paskaità prie lentos. Kaþkas nesuprantamo.
Iðkreiptas dalykas. Ta problema turbût yra. (…)
Santykiai tarp vyrø ir moterø turi bût natûralûs ir jie
natûraliai lygûs. Praktiðkai niekada gi neklausi, ar tu
vyras, ar tu moteris. Bendrauji kaip su þmogum
pirmiausiai. (…) Studentës aktyvios. Gerai. Bet iðkelti,
kad tu – moteris. Taisyklës atëjo ið senø laikø, bet jos ar
pamirðtos, ar pamintos.” (Stomatologas.)
Kalbant apie lyèiø nelygybæ ávairiose
socialinëse aplinkose iðryðkinami ne tik
politiniai veiksniai, átakojantys stebimà
situacijà, bet ypaè pabrëþiami ekonominiai
iðskaièiavimai, lyg ir racionaliai pagrindþiantys
nevienodus moters ir vyro darbo lûkesèius ir
vertinimus.
“Bet kokia socialinë struktûra mûsø visuomenëje
atspindi tuos procesus, kurie ið tikrøjø èia vyksta. Na,
jei mes paþiûrim, pvz., vyriausybæ. Kiek mes ten turim
moterø? Dabar truputá daugiau. Bet jø nëra daug. Að
manyèiau, kad yra tokios dvi pusës. Tarkim, mes
kalbam apie diskriminacijà darbo rinkoje, taip? Ir ið
tikrøjø objektyvûs rodikliai sako, kad moteris Lietuvoje
diskriminuojama. Jos vidutinis darbo uþmokestis yra
maþesnis. Bedarbystës lygis yra vienodas tarp vyrø ir
moterø – èia ðitas neturi átakos. Bet akivaizdu, kad
darbdavys, jeigu galëtø rinktis, jis rinksis pirmiausia
vyrà, o ne moterá, nes ið karto pradeda galvoti: vaikai,
ðeima, visa kita. Tarp kitko, kada man reikia pasirinkti
darbuotojà, o tà tenka daryti, nes að turiu tam tikrà
sritá, uþ kurià atsakau ir samdau þmones. Bet að visada
irgi galvoju ar jinai turi ðeimà, ar jinai turi vaikø, ar
jinai…Nors jeigu að matau, kad þmogus yra tinkamas,
man tas nëra tiek svarbu. Bet vis tiek að norëèiau, kad
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nebûtø tokiø dalykø. Tai að tà suprantu. Bet… Yra taip,
kaip yra… .” (Vadovë, mokslø daktarë.)
Vis dëlto neabejojama, kad posovietinëje
aplinkoje moterø galimybës saviraiðkai,
karjerai, profesinei sëkmei ir t.t. padidëjo, kaip,
beje, padidëjo ir visø visuomenës nariø
galimybës. Taèiau paðnekovai – tiek vyrai, tiek
moterys - teigia, kad sàþininga pripaþinti esant
nevienodas starto pozicijas ir perdaug
nesureikðminti mobilumo galimybës.
“Ðita santvarka duoda þmonëms visiems pasireikðt po
lygiai, tiktai kad skirtingi bûna startai, bet pabandyti
niekas niekam negali uþdraust, nes taip nebûna, nes jei
nepatiks, èia pereini kaþkur… .”(TV redaktorius.)
Nemaþà tiesiogiai su lyèiø lygiø galimybiø
ástatymu susijusià patirtá turinti þurnalistë
realistiðkai apibendrina, jog Lietuva bando
“ðuoliu pasivyti ir aplenkti” geriausius pasaulio
pavyzdþius ðiuo klausimu. Ji pabrëþia, kad
reikalingas platus kultûrinis, politinis, socialinis
ir ekonominis kontekstas, kuris uþtikrintø
deklaruojamos ir siekiamos lyèiø lygybës
principus. Ji pripaþásta, kad dabar vykstanti
socialinë inþinierija turi savo reikðmæ ir prasmæ:
tai moterø pareiðkimo apie savo ambicijas,
siekius ir potencialà periodas, bûtinas ir
neiðvengiamas, nors kitàsyk suvokiamas kaip
nevisiðkai natûralus ir nuoðirdus.
“Puikiai þinau visus ðiuos dalykus, nes irgi buvau labai
arti tø iðtakø, kada ðitie dalykai tiktai tvërësi, kada
prasidëjo aktyvi moterø judëjimo veikla, ir pati esu
dalyvavusi pasauliniuose forumuose, juokdavosi ið
manæs, kad vaþiuoju á feminisèiø suvaþiavimus. Þinau
ðità problemà ir ið, kaip pasakyti, pasaulinio, ir
europinio konteksto, ir ið Lietuvos konteksto, ir
stebëjau visa tai, ir turëjau galimybæ lyginti. Manau,
kad Lietuva yra truputëlá … gal, kaip èia ðvelniau
iðsireiðkus, pas mus ta kova uþ savo teises nëra tiek
natûrali, kiek tarkim, toj paèioj Skandinavijoje, mes
visa tai kaip modelá pasiëmëm. Problemos kyla mûsø
paèiø viduje. Bet labai gerai, kad atsirado moterø
entuziasèiø, kurios visa tai áteisino, kurios buvo
pirmosios, tarkim, tas lyèiø lygiø galimybiø ástatymas,
jisai ðitame gi mûsø regione posovietiniame, jisai gi
buvo beprecedentinis. Tai yra labai gerai, tai yra
mechanizmas, kuris gali veikti tuomet, jeigu ið tiesø
atsitinka kaþkokios tai bëdos, kad neatsitiktø taip, kad
po to reikia mojuoti, stovëti prie kaþkokios suduþusios
geldos ir sakyti, nieko negalim padëti. Valstybë kuriasi
ir, taip, ir ðituos dalykus reikëjo tolygiai numatyti, ir
labai þaviuosi mûsø moterimis tikrai geràja prasme,
kurios iðmintingos, tos kurios sëdi virðuje. Tai galvoju,
kad vis tiek, aèiû Dievui, kad toks yra procentas ir kad
yra ten, ir ten veiklios. Gerai, kad þiniasklaida padëjo
á moterø pasàmonæ áauginti va tokià naujà veiklà, toká
dariná … kartais galvoju, vël pirmuose puslapiuose tik
vyrai, ir tada … nu, nevadinu to diskriminacija, bet
suklûstu ir galvoju, na, kad mûsø sàlygom tai yra gerai,
kad bent jau pagalvoji apie tai, nes kitais atvejais net ið
viso negalvotum.” (Þurnalistë.)
Kita vertus, nereikëtø pernelyg sureikðminti
to vieno ástatymo ir tiesioginës su juo susietos
valstybiniø bei nevyriausybiniø institucijø ir
organizacijø veiklos, kelti moterø
sàmoningumà ir skatinti iniciatyvà. Kaip paþymi
paðnekovai, svarbiausiu veiksniu siekiant
karjeros bet kurioje santvarkoje iðlieka
asmenybës bûdas, ketinimai, valia.
“Èia ne moteris ir vyras lemia ðiais laikais. O lemia
visø pirma vidinis þmogaus bûdas, koks jis yra ir tikrai.”
(TV redaktorius.)
 Visi paðnekovai pripaþásta, kad
posovietinëje demokratëjanèioje ir
liberalëjanèioje politinëje sistemoje atsiradusi
ir Lietuvoje konkreèiu ástatymu átvirtina
galimybë moterims teisëtai bûti aktyviomis,
kontroliuoti tai, kas vyksta jø darbo aplinkoje
yra svarbus kultûrinis ir politinis ávykis.
Visuomenë turi ir gali suvokti, kad moters
asmeninës teisës yra teisëtos, jos nesumaþina
kitø visuomenës nariø galimybiø, o tik iðpleèia
jas. Kaip paþymi karjeros analitikai, reikia
praregëti, jog nesugebëjimas suvokti, kad jei
asmuo laikomas nekompetentingu, tai viso
pasaulio kompetencijos nepakaktø pakeisti ið
anksto suformuluotà ‘nepripaþinto, nes
nekompetentingoÿ darbuotojo veiklos
scenarijø21. Taèiau klausimas tebelieka, kiek yra
kultûrinio nusiteikimo ir valios naudotis tomis
iðplëstomis galimybëmis ir jas ásisavinti.
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3. Politiniai individualios karjeros ir
darbo santykiø aspektai: organizacijos
veikla “ið vidaus”
Politika – tai átakø, vertybiniø orientacijø
asmens artimoje socialinëje aplinkoje
struktûra, kuri dël savo politiðkumo yra be galo
gyva, dinamiðka ir atvira. Politika – tai, kà
Makiavelis apraðë kaip tam tikrà “vadybinæ
kovà”, kai atskiri asmenys su skirtingomis
savybëmis, ávairiais veikimo bûdais, nevienodais
tikslais varþosi, kovoja, rungtyniauja
tarpusavyje dël pripaþinimo. Buityje politika ðia
prasme tiesiog pavadinama intrigomis. Taèiau
ið esmës ji reiðkia konkretaus asmens
ásitvirtinimo ir savirealizacijos konkreèiomis
aplinkybëmis pastangas, uþmojus, orientyrus.
“Organizacijø viduje visuomet daug
politikos. Nesvarbu, kas tu esi ir kà veiki,
neámanoma iðvengti valdþios/politiniø sàveikø,
vykstanèiø darbe tarp þmoniø”22. Naivu manyti,
kad organizacijose veikiama tik pagal
racionalius kriterijus, orientuojantis vien á
bendrø tikslø maksimizavimà. Realistiðkiau á
organizacijas þvelgti kaip á politinius
organizmus, kuriø viduje individai ir grupës
stengiasi átakoti vieni kitus, siekdami savo
interesø patenkinimo. Tinkamas (kvalifikuotas)
politinis elgesys remiasi nusimanymu apie tai,
kaip veikia organizacija “ið vidaus” ir gebëjimu
mobilizuoti iðteklius siekiant organizacijos
tikslø, taèiau neatmetant ir savo interesø bei
neiðnaudojant ir neþeminant bendradarbiø.
Kalbëdamos apie savo darbinæ patirtá, ið
tikrøjø visos posovietinës viduriniosios klasës
atstovës-moterys pripaþásta, jog joms teko
susidurti su karjeros problemomis, sietinomis
bûtent su jø “moteriðkàja dalia”. Nors daþna
paðnekovë darë iðlygà, jog asmeniðkai ji nëra
nukentëjusi nuo vyrø, taèiau atvirai ávardijo
organizacijose esant potencialà, palankø
tokioms problemoms atsirasti.
“Dabartinëje darbovietëje ne[neturiu problemø- I.M.],
bet va tarkim, kai að dirbau, antras mano darbas buvo
[ávardija UAB], (…) na kaip… vadovai klausdavo
naujai priimamø darbuotojø: “O tai kaip vaikas, ar
ne?  O tai kas priþiûrës?”  Jei iki trijø metø tas vaikas,
tai jau… praktiðkai nuraðyta moteris…  Tikrai rinksis
tada vaikinà, kuris ten visa galva maþesnis savo praktika
ir patirtim.” (Psichologë.)
Moterys pripaþásta, jog moteris darbo
vietoje ir elgiasi kitaip, turi kitoká vadovavimo
ir veiklos stiliø, joms bûdingesnis garbingumas,
integralumas, autentiðkumas, polinkis
bendradarbiauti.
“Ið tikrøjø, kur vadovauja generalinës direktorës… Su
viena esu taip projektø tokiø turëjus, tai…yra ir savi
niuansai, kad tarkim ten lankstumas kaþkoks tai,
mokëjimas prieiti prie… prie savo pavaldiniø, tai irgi
ið dalies yra, nu, moteriðkos tokios savybës ir ið tikrøjø
kartais padeda.” (Psichologë.)
Moterys patikslina, jog vadovëms bûdingos
su emocine sfera susijusios savybës, intuicija.
Taèiau jos kategoriðkai neteigia, jog tos savybës
ið tiesø darbo santykiuose neginèytinai
pranaðesnës, naudingesnës, geresnës. Ádomu,
kad pabrëþiama, jog, vertinant ið subjekto
pozicijø, sugebëjimas ásiklausyti á kità asmená
tikriausiai yra produktyvi ir naudinga moters-
lyderës, taèiau ne moters-pavaldinës savybë.
“Bûtent, gal sugebëjimas priimti… labiau priimti kito
þmogaus nuotaikas ir sugebëjimas atsirinkti, kada…
kada galima vienaip kreiptis, kada geriau…. Ið tikrøjø,
að taip galiu pasakyt, kad yra situacijø, kur ið tikrøjø
pagalvoji, o kaip vyrai tokioj situacijoj elgtøsi…. Aiðku,
vëlgi, kiekvienas individas turi savus skirtumus ir…na,
tiesiog labiau ðitas savybes priskirèiau moterims ir taip
pat vadovaujanèioms moterims.  Ir að taip galvoju, kad
tai yra daþnai privalumas.” (Psichologë.)
Moterys taip pat pripaþásta, jog skiriasi ne
tik moterø ir vyrø bendradarbiavimas, bet ir
konkuravimas. “Moteriðka” konkurencija
labiau perteikiama þodþiais uþ akiø,
apkalbomis, povandeninëmis srovëmis, tuo
tarpu vyrai atviriau ávardija savo prieðus,
konkurentus, siekius, lûkesèius. Kitaip tariant,
dar syká pabrëþiama, kad moterys veikia
“slaptais ginklais”, tikriausiai savo nenaudai
aiðkiai nepareikðdamos apie savo ketinimus,
lûkesèius. Tankesnis emocinis ðydas, gaubiantis
moteriðkus kolektyvus, suvokiamas kaip
privalumas asmens kasdieninës gerovës, taèiau
ne karjeros perspektyvos poþiûriu.
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“[Konkurencija] pagal lytá, ar ne? Man labai sunku
ávardint, að negaliu pasiremt savo kaþkokia turima
patirtim, bet, kaip sakoma, ið tikrøjø moteriðkas
kolektyvas, nu, tai þiûrëk tenai, viena ðneka, kita
prideda, dar treèia dar kà nors… ir ið tikrøjø…. Tam
darþely kai dirbau, tai buvo moteriðkas kolektyvas, ir
að taip galvoju…. Taip, buvo tokiø povandeniniø sroviø
ir…tai galima priskirt, kad tai moteriðkas kolektyvas.”
(Psichologë.)
“Moterys… ir pati galiu remtis savo patirtim, yra labiau
linkusios iðsakyti savo nuoskaudas, savo neigiamus,
tiek ir teigiamus iðgyvenimus, ir tiesiog turëjimas moters
kolegës ir galëjimas jai papasakot tai, ir galëjimas gauti
ten uþuojautà ar tai patarimà ar dar kaþkà tai, … ðita
iðraiðkos forma yra daþnesnë negu kad galvojant, kad
tai bûtø du vyrai.” (Vaistininkë.)
Karjeros moterys á platesnius klausimus apie
lyèiø santykiø skirtumus dël, pavyzdþiui, kito-
kios vyro ir moters Ego sampratos (þmogus,
kuris ieðko pritarimo aplinkiniuose, kuriam yra
svarbi kitø nuomonë, kuris ieðko patarimo, ne-
turi tvirto Ego, o þmogus, kuris turi labai tvirtas
Ego ribas, daugiau pasikliauja savimi) atsakë
dalykiðkai, uþtrindamos ribà tarp “sëkmin-
gesnio” vyrø ir “maþiau sëkmingo” moterø gy-
venimo kolektyve ir bendravimo su þmonëmis.
“Hm…pagalbos ieðkojimo nepriskirèiau prie to, kad
tai ið tikrøjø rodytø, kad to þmogaus Ego yra silpnas.
Toli graþu ne.” (Psichologë.)
Darbo santykius tarp vyrø ir darbo santykius
tarp moterø kaip ið esmës kitokius, skirtingus
ávardija ir vyrai, moters nepajëgumà lygiaverèiai
konkuruoti su vyrais, “dþentelmeniðkai”
paaiðkindami prigimtiniu moterø ðvelnumu,
jautrumu, ir mëgindami nutylëti, jog grubûs
partneriø veiksmai þeidþia ir paèius vyrus.
“[Darbe] pakankamai daug visokiø atliekø, kurios nëra
smagios. Tie santykiai yra vienas ið tø dalykø, kur galbût
moterims sunkiau versle. Jos labiau reaguoja ðirdim ir
tada labai sunku. Að atsipraðau pavartosiu toká þodá,
kuris lyg uþgaus ausá, bet að neþinau, kaip kitaip
pasakyti. Labai negraþus iðsireiðkimas, bet sakau: “Turi
sugebët valgyt ðûdà.” Nuryti, ir tai tau nepakenks. O
jeigu ðito nëra – prapulsi. Uþtai ir moralinis klausimas
yra labai aktualus: tu su tuo þmogum bendrauji, tu
þinai, kad jis yra kiaulë, bet tu su juo turi dirbti. Kiek að
matau, labai moterys reaguoja á tas, á tai, kaip á tave
þiûri, kaip <…> bendrauja. Nors ið kitos pusës tai yra
ir jëga jø, nes automatiðkai su ja bendrauji kitaip. Taip,
bet èia kaip kas pirmas - viðta ar kiauðinis? Vienaip
pasisuks, gali bût stipresnë ir iðloðt, kitaip… jà labai
lengva iðmuðt ið vëþiø, davaryt iki aðarø. Ðitaip
naudojami gi visokie þygiai, visokie veiksmai. Nu, jeigu
konkuruoji dël kaþko, tai paimt ir pasakyt: “Oi, kaip
tu ðiandien ðlykðèiai atrodai.” Ir iðmuðei pusei dienos
ið vëþiø. Að pats maèiau, bet èia jau buvo politikoj
[ávardija politikà], tai susirinkæ visi ten þmonës
emocingi, visokiausi, jis kokià kaip tëkð tezæ ir visi
uþputoja. O jisai iðvis iðeina. Jis uþduoda klausimà ir
net nesiklauso, kà atsakys, jis iðeina ir dvideðimt
minuèiø visi plyðta, rëkia. Jau aprimo, jis gráþo parûkæs.
Vël…dar kità…. Tai èia jau jis didelæ govëdà ðitaip
iðmovë, o vienà þmogø iðeliminuot, tai kas èia yra. Jis
ir tokius triukus gali padaryt. O ðiaip moteris, neþinau,
nu, ið esmës – þymiai kruopðtesnë. Yra kitokia ðiek
tiek logika. (…) ir tai að sakyèiau privalumai.”
(Verslininkas.)
Pripaþástama, jog “moteriðkas” elgesys turi
savø privalumø. Kita moteris ir sàmoningai tais
gebëjimais naudojasi (arba bent retrospektyviai
atpaþásta, jog kai kurios “moteriðkos” reakcijos
joms ilgainiui pasitarnavo).
“Moters gyvenimui ir profesinei karjerai, kaip að
manau, ir galiu tà pasakyt ið savo, sakykim, patirties,
trukdo emocijos. Kai kurios padeda. Kai kuriuose
klausimuose man yra laimëti þymiai lengviau, negu
kad vyrams. Dël to kad moters buvimas, tai apskritai
jø poþiûris, sakykim, yra kitoks, taip. Jie priima mane
ir kaip moterá, ir kaip kolegæ, bet tai, kad að esu moteris,
man, pavyzdþiui, kelis kartus tikrai padëjo. Að esu tikra.
Að galbût per daug emociðkai kartais sprendþiu kai
kuriuos klausimus, o vyrai, jie, kaip, jie pasimeta prieð
toká, sakykime, nuoðirdumà, atvirumà, emocionalumà.
Ir tai yra savotiðkas ginklas.” (Vadovë, mokslø daktarë.)
Kaip pastebëjome ir kitose moterø karjeros
studijose23, moterø karjeros praktiðkai visada
yra iðskirtinai nuoseklios, þingsnis po þingsnio,
be staigiø pakilimø, taèiau ir be ypatingø
nuosmukiø. Èia aptariamame tyrime moterys
gana aiðkiai ávardijo, kad karjera – tai viso
gyvenimo kelias, priklausantis nuo daugybës
kintamøjø, taèiau labiausiai - nuo paèios moters
pasiryþimo ir palankiø aplinkos sàlygø. Vis tik
kai kurios lyderës galëjo apibûdinti lûþiniø
epizodø, kurie svarbûs ne tik jø asmeniniame
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kelyje, bet gali turëti ir iðliekamosios vertës
kitoms moterims, dirbsianèioms ar dirbanèioms
konkreèioje aplinkoje. Kitaip tariant, moterys
lygia greta su suvokimu, kad á socialinæ sëkmæ
orientuota moteris turi apie tai aiðkiai pareikðti
savo aplinkoje, taip pat suvokia ir bûtinybæ savo
pozicijà átvirtinti ne tik kaip individualià sëkmæ,
bet bûtent kaip ir moteriðkos lyties atstovës
pasiekimà.
“Að esu, sakyèiau, ávertinta. Bet tai man kainavo. Ir
pradþioj buvo labai sunku. Dirbau ðalia tokiø þmoniø
kaip [ávardija asmená – I. M.]. Dabar jis nekalba taip,
kaip jis kalbëjo apie moteris, kai að pradëjau dirbti. Að
labai gerai prisimenu vienà momentà, kada iðëjo
ástatymas lygiø teisiø, að já iðsiëmiau ið interneto ir
susitikau já. Jis sako: “Kà tu èia turi?” Að sakau: “Að
iðsitraukiau ástatymà”. Sako: ”Koká?” Sakau: “Lygiø
teisiø”. Jis labai sukluso. “Kodël?” Ir að supratau, kad
galbût bûtent tas momentas, jog jis pajuto, jog èia gali
bûti tam tikrø, ne tai kad problemø. Bet að prisimenu,
kad jis taip nepraignoravo to fakto. O dabar tai að
jauèiuosi visai kitaip. Bet praëjo jau penki metai, kai að
dirbu tarp tø þmoniø. Esu gerbiama. Bet visa tai kainavo
tikrai daug darbo ir …kartais tokiø nemaloniø
momentø.” (Vadovë, mokslø daktarë.)
Apmàstydamos savo karjerà moterys
áþvelgia, kad keitësi ir jø asmenybës. Tà kaità
jos laiko ne apibendrintu asmenybës
tobulëjimu, artëjimu link visapusiðkumo, o
vyriðkø, joms nebûdingø ir neautentiðkø elgesio
bûdø, iðmokimu, adaptavimu, imitavimu.
“Ir bûti tarp vyrø moterim yra tikrai labai sudëtinga.
Nes tu turi perimti tam tikras, sakyèiau, - na, kaip
pasakyt? - vyriðkas savybes.” (Valdininkë.)
O kodël gi moteris iðmoksta tø vyriðkø
savybiø, to karjerai palankaus vyriðko màstymo
ir elgesio? Në viena ið apklaustøjø moterø savæs
nelaiko “politiniu gyvuliu”, t.y. asmeniu
siekianèiu pripaþinimo ir valdþios dël jø paèiø,
t.y. dël pripaþinimo ir valdþios. Taip pat jos ir
neakcentuoja, kad bûtø buvusios kokios nors
misijos ar vizijos uþvaldytos, be galo norëjusios
ar norinèios ágyvendinti koká nors projektà,
linijà, vertybæ. Moterys karjerà daþniausiai
suvokia kaip tam tikrà savo asmens dalià,
likimà, vidinæ asmenybës programà, kuriai jos
turëjo paklusti.
“Að galiu pasakyti, mano gyvenimas mane gal bût
uþgrûdino tam tikra prasme. Ir gal bût að  dël to, kad
anksti likau be tëvø, að taip galvoju. Að taip anksti
supratau, kad man nieks negali padëti. Kad að galiu
padëti tik pati sau. Kad að neturiu laukt ið kur paramos
ir pagalbos.” (Vadovë, mokslø daktarë.)
Konkreèiau kalbëdami apie karjeros kelià,
paðnekovai ávardija, kad èia tenka susidurti su
nemaloniais dalykais, vidine darbo vietos vir-
tuve, kurià jie gana vienareikðmiðkai vertina
kaip neðvarià, vengtinà, þeminanèià. Taèiau vis
dëlto jie pripaþásta, kad tik sunkiu darbu, neda-
rydamas átakos kitiems, neuþsispyræs, vargu, ar
sëkmës pasieksi. Perbridæ tà nemalonumø slëná,
paðnekovai já laiko neiðvengiamu, savo pase-
këjams linkëdami ryþto, visai nesipiktina esama
vidine organizacijø “logika”, kuri daþniausiai
laikoma maþai logiðka, neracionalia.
“Niekada nesiþavëjau moterimis, kuriø savaiminis
tikslas yra karjera, todël, kad … na, nei moterimis, nei
vyrais, tokiø þmoniø negerbiu, jie yra, na, . .. neðvarûs.”
(Vaistininkë.)
“Að visà laikà skatinu, kad nieko tokio, nëra nesëkmës,
nëra prarasto laiko, jeigu tu tikrai þinai, ko tu nori …
Turiu savo aplinkoj tokiø visokiø sulauþytø likimø ….
Buvo fantastiðki þmonës, kuriems tikrai, atrodë, tiktai
reikia kaþkokio atkaklumo þengti iki to, kuo juos
apdovanojo gamta ir prigimtis, nuklydo kaþkur tai á
ðalá neturëdami to elementaraus tvirtumo, ir viskas, ir
po to prisidëjo visos ten tos aplinkybës, per kurias að,
tarkim, sëkmingai perëjau, ðeima, vaikai, darbo
santykiai ir taip toliau ir viskas, ir jau praranda jie laikà,
ir jau nebegráði …. Tai vat, manau, tiek ir vyrui, ir
moteriai visø pirma reikia labai brandaus tokio
suvokimo, ko að noriu profesinëje veikloje, kur að einu,
kà að turiu pasiekti.” (Þurnalistë.)
Apibendrindami diskusijà apie moteris
organizacijoje galëtume pasinaudoti Vakarø
specialistø sukurtu modeliu, kuriame
iðryðkinamos svarbiausios aðys, apie kurias gali
suktis individø vieðojo gyvenimo trajektorijos24.
Vertikalioji aðis matuoja politikos iðmanymà –
neiðmanymà, o horizontalioji - á save ir á
organizacijà nukreiptà elgesá. Politikos
iðmanymas apima du dalykus: 1) þinojimà ar
suvokimà, kaip veikia organizacija, t.y. gebëjimà
“skaityti” organizacijos pasaulá; 2) þinojimà apie
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save ir kitus, gebëjimà atpaþinti, kà ir kaip
þmonës “áneða” á situacijà. O horizontalioji aðis
yra tik labai sàlygiðkas matmuo, nes sunku, ar
tiesiog neámanoma, analitiðkai skirti á save ir á
organizacijà tuo pat metu orientuotà elgesá.
Paveikslas Nr. 1. Asmens elgsenos organizacijoje tipai
kontekstà, taèiau pati verslo sëkmë absoliuèiai
prilyginama atskirø individø, dirbanèiø toje
ámonëje, gaunamo uþdarbio ar pelno sumai.
Ilgainiui Vakaruose iðsirutuliojo dar vienas
veiklos organizacijoje modelis - didþiausios
sëkmës pasiekë “iðmintingos” moterys,
iðmananèios ir formaliàjà, ir neformaliàjà savo
organizacijos veikimo puses, akcentuojanèios
ir besiorientuojanèios ne tik á savo, bet ir á
organizacijos, kuriai jos priklauso (kuri joms
priklauso), tikslus bei siekius. Sugebëdamos
tikroviðkai vertinti darbines situacijas,
racionaliai siekdamos naudos sau ir jausdamos
bei puoselëdamos su savo organizacija susietà
tapatybæ, tos moterys buvo (ir yra) ypaè
novatoriðkos ir kûrybingos. “Geroji þinia” èia
bûtent ir yra tapatybës veiksnys.
Mûsø atlikto tyrimo duomenys neleidþia
pateikti solidþios analogiðkos klasifikacijos.
Taèiau iliustracijos dëlei galima pateikti vaizdà,
kurá gauname inventorizavæ cituojamas
karjeros moterø mintis. Ásiskaièius kiekvienoje
citatoje galima atpaþinti, ar kalbëtoja perteikia
realios vidinës organizacijø politikos iðmanymà,
ar ji labiau orientuojasi á save, ar á organizacijà.
Reikia paþymëti, kad keletas respondenèiø
(mokslininkë, þurnalistë, psichologë) kartais
akcentavo vienus, kartais kitus dalykus. Tad
klasifikavome ne pagal konkreèius asmenis, o
pagal jø diskursà (teiginiø pobûdá). Gavome
toká vaizdà: 1 “nekaltas”, 3 “nevykæ”, 13
“protingø” ir 8 “iðmintingi” pasisakymai.
Posovietinës Lietuvos karjeros tarp moterø
dauguma “protingos”, tik  vienà kità
priskirtume “nekaltoms” ar “nevykusioms”.
Atradimo vertæ turi tai, kad nemaþa yra ir
“iðmintingø” moterø proporcija. Tokia situacija
dar syká iliustruoja posovietinës aplinkos
savitumà, kai perðokamos atskiros “normalaus”
pasaulio fazës ir nenatûraliai ásiraðoma á
naujausias tendencijas, tebevelkant didelæ, á
jokià modernià tradicijà neásiraðanèià,
bendruomeniniø patirèiø ir ásitikinimø naðtà.
Politikos i manymasð
PROTINGAS IÐMINTINGAS
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Pastebëta, kad karjeros moterø Vakaruose
tipai, atpaþástami pagal ðià klasifikacijà,
istoriðkai kito. 1980-1990-aisiais metais
dauguma moterø pateko á “nekaltøjø”
kategorijà, akcentuojanèià formaliàjà
organizacijà, racionalø elgesá ir pasiðventusá
darbà, ignoruojant tikroviðkà vidinæ darbo
aplinkos virtuvæ. Ilgainiui pleèiantis kasdienei
darbo patirèiai, moterims labiau ir atviriau
gilinantis á konkreèiø organizacijø vidinius
santykius ir sanklodas, ðio naivaus tipo moterø
tarp lyderiø ëmë maþëti. Labiau ásitvirtino
“protingos” moterys, sugebanèios sau
palankiais bûdais naudotis tiek formaliais, tiek
neformaliais organizacijos kanalais. Viena
vertus, “protingø” moterø veikla buvo pagrásta
makiaveliðku santykiø organizacijoje
iðmanymu, sugebëjimu jais manipuliuoti
(pakreipti sau palankia linkme), o kita vertus,
rëmësi iðskirtinai savanaudiðku, á save (savo
asmenybæ) kaip svarbiausià vertybæ darbe
orientuota veikla. Tam tikra prasme ðios veiklos
modelio analogija yra smulkaus ir vidutinio
verslo ámoniø logika, kai tikrai iðsamiai
atsiþvelgiama á platø kasdieniná ekonominá
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Iðvados
Atliktos studijos iðvadas geriausiai bûtø
formuluoti tam tikrø rekomendacijø forma, t.y.
kà  bûtø ámanoma patarti, siekiant keisti esamà
situacijà moters karjerai palankesne kryptimi.
Taèiau pirmiausia reikalinga reikðminga iðlyga
– savo tyrime aiðkiai aptikome, kad
aukðtesniosios viduriniosios klasës atstovai
pripaþásta, jog vyrai ir moterys yra skirtingi ir
pagal gabumus, ir pagal polinkius, taèiau
pabrëþia, kad ið esmës neteisinga bet kurià
“moteriðkà” veiklà laikyti prastesne, ar bet
kurià moterá traktuoti kaip nepatikimà partnerá
socialiai (politiðkai) reikðmingose iniciatyvose.
Lyèiø nelygybë laikoma visame pasaulyje, taip
pat ir paèiame vakarietiðkiausiame, paplitusiu
bruoþu. Ðiame pastebëjime yra ir krislas
ásitikinimo, kad situacijos pakeisti gal
neámanoma, nes tai yra kartø kartø ir tradicijø
tradicijø klausimas, o ne kokios nors
asmenybës praregëjimo, grupinës tapatybës
stiprumo, demokratiniø principø ir panaðiø
svertø reguliuojami dalykai.
1. Skeptiðkas poþiûris (veikiantis kaip
neigiama paskata) á karjeros moteris tiesiogiai
nesisieja su prieðiðka lytimi – vyrais, já nulemia
visuomeninës normos ir tradicijos. Tad
reikalingas platus kultûrinis darbas su visa
visuomene keièiant esamà diskursà ir elgsenà,
siejamà su moters veiklos vieðojoje sferoje
interpretavimu, skatinimu, vertinimu,
áprasminimu.
2. Situacijà pakeisti karjeros moterims
palankesne kryptimi gali apibendrinta liberali
pasaulëþiûra, akcentuojanti pasirinkimo poreiká
ir galimybæ bei suasmeninanti moters/vyro
socialinæ sëkmæ/nesëkmæ.
3. Moters karjerai naudingas yra átvirtintas
privaèios nuosavybës principas – galimybë
uþdirbti, kontroliuoti savo materialinæ situacijà,
nes moters socialinë sëkmë – tai ne tik
asmenybës triumfas kokioje nors abstrakèioje
vertybiø sistemoje, o elementarus
nepriklausomybës faktas ir garantija.
4. Sovietinis politinis reþimas buvo ypaè
nepalankus moters saviraiðkai, karjerai, o tas
nepalankumas buvo ádiegtas kaip tam tikra
nekvestionuotina norma, lyg visuomenës sveiko
funkcionavimo principas. Posovietinëje
demokratëjanèioje sistemoje atsiradusi ir
Lietuvoje konkreèiu ástatymu átvirtina galimybë
moterims teisëtai bûti aktyviomis, kontroliuoti
tai, kas vyksta jø darbo aplinkoje yra svarbus
kultûrinis ir politinis ávykis. Atsiveria didelë
erdvë naudotis lyèiø lygiø galimybiø ástatymo
bei su juo susijusiø programø teikiamomis
galimybëmis.
5. Konkreèioje darbo aplinkoje moterims-
vadovëms labiau negu vyrams yra bûdingos su
emocine sfera susijusios savybës, intuicija.
Taèiau neaiðku, ar tos savybës suteikia kokio
nors pranaðumo/paþeidþiamumo darbo
santykiuose.  Modernius darbo santykius
reikëtø suvokti jø kompleksiðkume, lankstume
ir situacijø kaitoje, nesureikðminant kokio
vieno asmens bruoþo, o svarbiausiu lyderio
bruoþu reikëtø laikyti jo daugiapusiðkumà.
6. Tankesnis emocinis ðydas, gaubiantis
moteriðkus kolektyvus yra privalumas asmens
kasdieninës gerovës, taèiau ne karjeros
perspektyvos poþiûriu. “Moteriðka”
konkurencija labiau ágyvendinama uþ akiø,
apkalbomis, povandeninëmis srovëmis, tuo
tarpu vyrai lyg ir atviriau ávardija savo prieðus,
konkurentus, siekius, lûkesèius. Atpaþástama,
kad moterys savo nenaudai aiðkiai nepareiðkia
apie savo ketinimus, lûkesèius. Tokià laikysenà
reikëtø keisti atviresne ir susieti jà su
verbalizavimo procesais.
7. Reikia, kad moterys suvoktø ir bûtinybæ
savo asmeninæ pozicijà vieðojoje sferoje
átvirtinti ne tik kaip individualià sëkmæ, bet kaip
ir moteriðkos lyties atstovës pasiekimà.
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life. Third, politics is a structure of influences and value
orientations in a close personal environment that is
always vibrant, dynamic and open. Such politics means
efforts, intentions and orientations of a concrete per-
son to self-realize and to consolidate personal posi-
tion in any concrete environment. In the present study
life histories and stories of women from the middle
class in the post-soviet Lithuania are being analyzed
with an attempt to recognize how they operate in their
environment and what are peculiar “feminine” politi-
cal moves. Recommendations how it could be pos-
sible to change the existing situation into more career
women favorable direction are provided at the end of
the text.
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